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Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas Segala limpahan rahmat dan
hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan
Manajemen Tugas Proyek. Laporan dengan judul “Pembuatan Aplikasi Chatbot
Akademik dan Administrasi Prodi Teknik Informatika”. Sholawat serta salam
Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW,
Keluarga, dan Para Sahabat. Semoga Kita sebagai umatnya, bias mendapatkan
syafaat beliau di hari akhir kelak.
Dalam penyusunan laporan manajemen tugas proyek ini tentunya penulis
mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan bimbingan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang penulis hormati :
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T.,M.Kom., selaku Kaprodi Teknik
Informatika,Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta.
2. Bapak Jefree Fahana, ST., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Manajemen
Tugas Proyek.
3. Ibu Ika Arfiani, S.T., M.Cs. selaku dosen pengampu mata kuliah
Manajemen Tugas Proyek kelas D
4. Bapak Fiftin Noviyanto, S.T., M.Cs. selaku dosen pengampu mata kuliah
Manajemen Tugas Proyek kelas E
5. Dan pihak-pihak yang belum disebutkan satu-persatu.
Disadari bahwa laporan Manajemen Tugas Proyek ini masih terdapat
kekurangan dalam penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang
membangung selalu diharapkan demi penyusunan laporan yang lebih
baik kedepannya. Sekali lagi terima kasih, semoga laporan ini bermanfaat
bagi kita semua.
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